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Aktivitas antidiare ekstrak etanol buah pisang klutuk (Musa balbisiana BB) terhadap mencit (Mus musculus) telah dilakukan
dengan tujuan mengetahui ada atau tidaknya aktivitas antidiare terhadap mencit. Metode yang digunakan adalah eksperimen
laboratorium menggunakan 24 ekor mencit jantan dengan 6 kelompok perlakuan yaitu kontrol negatif (suspensi CMC Na 1%),
kontrol positif (loperamid HCl 2 mg), kelompok ekstrak etanol buah pisang klutuk 6,25%; 12,5%, 25% dan 50%. Setiap kelompok
diinduksikan 1 mL minyak jarak setelah 1 jam pemberian bahan uji dan dilakukan pengamatan terhadap 3 parameter yaitu frekuensi
defekasi,diameter serapan, dan berat feses. Hasil penelitian terhadap parameter tersebut diuji secara statistik menggunakan metode
ANOVA yang dilanjutkan dengan uji duncan. Hasil analisis uji duncan menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan antara
ekstrak etanol buah pisang klutuk masing-masing konsentrasi 6,25%; 12,5%; 25% dan 50% dengan kelompok kontrol negatif
suspensi CMC Na 1% (p
